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確認テスト 4月 6月 1 1月 12月
全体
16. 1 16.8 18. 6 16. 8 
(79人）
支援が必要と

















確認テスト 4月 6月 11月 12月
通過率が 30%





















































あてはまる 61% 44% 
ややあてはまる 27% 44% 
あまりあてはまらない 4% 9% 
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